










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































班 fお六解語 現華 古 をて古文二
の
訳訳読朗 郷里プ 閏
かな道 31二 文〉行テ ・回。 一
本.lo、 なじ 四 月
訳十凹 話旨う にプl現代語 解回
音響 九人 十 分け。 全員
り塁手生
全員 宗曲 一. 全員
三人 す。録音訳 説後生tこ 八七人 人七 の を説明 りm 人 の
配布 人 音『厄 ェノp、 音さUdEz し 二、班徒
す- 鑑にの一
文古 げ入室 をい 出 るれ中 に食Ij
よ水示ア 指ーも次る班を ぞ 二 なに当
班 う し す。 キ 京0 のの。 れ古3・(. 班 る。 な H寺
とたス を時間 作「 に るの
ー寸 しづ、 ト 決 り音 ・分け
。お
あ




るを てに と果'- こ も話」ー く 、 し、 訳と 出 か
で 絵 引あき ~;::_ るや うを班を るら
決 こり 声が 考に 相 よ













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I H G F 全
ナ
レ
ー
タ
ー
滝
口
時
員 D 
を
く
だ
か
ぬ
人
ぞ
な
き
。
或
は
淡
路
の
瀬
戸
を
糟
ぎ
と
ほ
り
、
絵
乱
聞
が
磯
に
た
だ
よ
へ
ば
、
波
路
か
す
か
に
な
き
わ
た
り
、
友
ま
よ
は
せ
る
よ
ち
ど
り
さ
夜
街
、
是
も
我
身
の
た
ぐ
ひ
か
な
。
行
く
さ
き
い
ま
だ
い
づ
く
と
も
思
ひ
定
め
ぬ
か
と
お
ぼ
し
く
て
、
一
谷
の
沖
に
や
す
ら
ふ
舟
も
あ
り
。
か
や
う
に
夙
に
ま
か
せ
、
浪
に
随
ひ
て
、
浦
々
島
々
に
た
だ
よ
へ
ば
、
互
に
死
生
も
知
り
が
た
し
。
闘
を
し
た
が
ふ
る
事
も
十
四
箇
関
、
勢
の
つ
く
事
も
十
万
余
騎
、
都
へ
ち
か
づ
く
事
も
僅
か
に
一
日
の
道
な
れ
ば
、
今
度
は
さ
り
と
も
と
た
の
も
し
う
思
は
れ
け
る
に
、
一
谷
を
も
せ
め
お
と
さ
れ
て
、
人
々
み
な
心
ぼ
そ
う
ぞ
な
ら
れ
け
る
。
- 16一
E 全
小
宰
相
身
投
越
前
の
三
位
通
盛
の
卿
の
侍
に
、
君
太
滝
口
時
員
と
い
ふ
者
あ
り
。
北
の
方
の
御
舟
に
参
っ
て
申
し
け
る
は
君
は
淡
河
の
し
も
に
て
、
か
た
き
七
騎
が
中
に
と
り
こ
め
ら
れ
て
、
う
た
れ
さ
せ
給
ひ
候
ひ
ぬ
。
'
J
 
.目
(
現
代
語
訳
班
台
本
一
部
〉
一
-
-
-U町
一
m仰
一
波
の
音
に
混
っ
て
、
持
の
品
目
が
聞
え
て
く
る
。
ナ
レ
ー
タ
ー
一
(
乳
母
の
女
房
か
〉
さ
め
ざ
め
と
泣
き
な
が
ら
、
く
ど
小
宰
相
乳
母
の
女
房
ナ
レ
ー
タ
ー
く
ど
と
恨
み
言
を
言
っ
た
の
で
、
小
宰
相
は
こ
の
事
を
聞
か
れ
て
ま
ず
か
っ
た
と
思
っ
た
の
か
小
宰
相
あ
わ
て
て
、
少
し
声
を
大
き
く
、
前
よ
り
力
強
く
そ
、
そ
れ
は
、
:
:
:
私
の
身
に
も
な
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
世
間
一
般
に
は
、
悲
し
い
か
ら
と
い
っ
て
身
を
境
け
よ
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
あ
る
事
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
思
い
立
っ
た
ら
お
前
に
知
ら
せ
な
い
で
す
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
夜
も
ふ
け
た
し
、
さ
あ
寝
ま
し
ょ
う
。
十
分
に
考
え
て
死
を
ご
決
心
な
さ
る
の
な
ら
ば
、
深
い
海
の
底
ま
で
も
一
緒
に
お
連
れ
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
に
先
立
た
れ
て
し
ま
っ
た
後
、
生
き
て
い
よ
う
と
も
思
い
ま
せ
ん。
な
ど
と
申
し
て
、
小
宰
相
の
そ
ば
に
い
な
が
ら
、
乳
母
の
女
房
が
ち
ょ
っ
と
う
つ
ら
う
つ
ら
し
た
隙
に
、
小
宰
相
は
そ
っ
と
起
き
出
し
て
船
ば
た
に
出
て
行
っ
た
。
だ
ん
だ
ん
波
の
音
と
揖
の
音
大
き
く
。
時
々
鳥
の
声
。
漫
々
と
水
の
張
っ
て
い
る
海
の
上
な
の
で
、
ど
ち
ら
が
西
の
方
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
小
宰
相
は
静
か
に
念
仏
を
な
さ
る
。
沖
の
白
州
に
鳴
く
千
鳥
の
声
ゃ
、
海
峡
を
渡
る
船
の
繍
の
立
田
が
聞
こ
え
る
。
立日を
小
さ
く
し
て
ゆ
く
。
同
時
に
小
宰
相
の
念
仏
の
声
が
し
て
く
る
。
田各 j 
以
下
、
授
業
中
に
気
付
い
た
こ
と
を
中
心
に
、
簡
単
に
説
明
い
た
し
ま
す
。
一
時
間
目
、
本
文
に
入
る
前
に
、
小
宰
相
の
含
ま
れ
る
平
家
の
状
況
説
明
を
板
書
し
て
テ
キ
ス
ト
に
書
き
と
ら
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た。
し
か
し
、
こ
れ
に
随
分
と
時
聞
が
か
か
り
、
だ
れ
た
雰
凶
気
を
作
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
書
き
と
ら
せ
て
お
け
ば
、
後
で
再
び
そ
の
メ
モ
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
、
お
し
ゃ
べ
り
防
止
の
安
易
な
方
法
で
も
あ
る
し
、
と
い
う
こ
と
で
生
徒
に
裂
し
た
の
で
す
が
、
あ
ま
り
良
い
方
法
と
は
い
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
だ
れ
た
雰
悶
気
は
音
読
す
る
時
に
も
持
続
し
、
範
読
後
読
ま
せ
て
み
た
時
に
は
、
こ
の
-調
子
で
は
、
は
た
し
て
き
ち
ん
と
読
め
る
よ
う
に
な
り
、
人
に
聞
か
せ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
よ
う
な
も
の
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
心
配
に
な
る
ほ
ど
で
し
た
。
叉
、
何
度
説
明
し
て
も
平
家
の
状
況
を
摺
ん
で
く
れ
ず
に
も
ど
か
し
い
思
い
も
し
ま
し
た
。
内
容
を
進
め
て
い
っ
て
、
三
時
間
目
的
の
、
小
宰
相
が
乳
母
の
女
房
に
告
白
を
す
る
場
面
に
な
り
ま
す
と
、
テ
キ
ス
ト
へ
の
自
の
向
け
方
が
ず
い
ぶ
ん
と
変
っ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
小
宰
相
の
言
葉
で
、
「
お
産
の
時
、
十
に
九
つ
は
か
な
ら
ず
死
ぬ
る
」
ま
た
、
死
ん
だ
夫
通
盛
の
姿
を
「
ま
ど
ろ
め
ば
夢
に
見
え
、
さ
む
れ
ば
お
も
か
げ
に
た
つ
ぞ
か
し」
生
き
て
い
て
恋
し
く
思
う
よ
り
は
水
の
底
へ
行
き
た
い
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
な
る
と
、
真
剣
に
文
字
を
追
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
内
容
的
に
も
興
味
を
持
ち
、
叉
、
読
ん
で
口
か
ら
出
る
音
の
つ
な
が
り
、
語
呂
の
よ
さ
も
気
に
入
っ
た
様
子
で
、
最
後
に
脅
か
せ
た
感
怨
文
に
も
、
こ
の
あ
た
り
に
関
す
る
も
の
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
グ
ル
ー
プ
分
け
の
こ
と
は
、
初
め
の
段
階
か
ら
少
し
づ
っ
話
し
て
き
た
の
で
す
が
四
時
間
目
く
ら
い
に
な
る
と
、
た
だ
朗
読
し
た
も
の
を
録
音
す
る
だ
け
で
な
く
、
効
果
を
高
め
る
た
め
に
J
音
H
を
入
れ
た
い
、
従
っ
て
音
響
を
- 17ー
考
え
る
班
を
作
り
た
い
、
と
い
う
声
が
出
て
来
ま
し
た
。
結
局
、
古
文
、
現
代
語
訳
の
朗
読
班
に
そ
れ
ぞ
れ
音
響
班
が
で
き
、
全
体
を
四
班
に
分
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
生
徒
の
希
望
に
従
っ
て
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
み
る
と
、
古
文
班
が
多
い
と
い
う
偏
っ
た
編
成
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
(
一
通
り
解
説
も
訳
も
し
て
あ
る
後
で
し
た
が
、
現
代
語
訳
の
班
は
自
分
た
ち
で
台
本
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
古
文
の
班
に
人
気
が
出
た
の
で
す
〉
が
、
「
そ
の
ま
ま
や
り
た
い
」
と
の
強
い
要
望
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
人
数
-調
整
は
行
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
古
文
の
台
本
は
、
私
が
ざ
っ
と
作
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
充
分
な
検
討
を
せ
ず
に
台
本
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
読
む
長
さ
に
随
分
速
い
が
出
来
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
回
の
授
業
で
一
番
残
念
な
こ
と
を
し
た
、
と
思
っ
た
の
は
こ
の
点
で
す
。
も
う
少
し
工
夫
が
必
要
だ
っ
た
、
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
を
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
、
と
反
省
し
て
い
ま
す
。
古
文
の
台
本
は
こ
の
よ
う
に
こ
ち
ら
か
ら
与
え
て
し
ま
っ
た
の
で
、
現
代
語
訳
の
方
は
ど
う
し
よ
う
か
と
迷
っ
た
の
で
す
が
、
改
め
て
現
代
語
訳
班
の
生
徒
に
聞
い
て
み
ま
す
と
、
人
数
も
少
な
く
、
ま
と
ま
り
も
あ
り
、
古
文
の
台
本
を
も
と
に
自
分
た
ち
な
り
に
作
っ
て
み
た
い
と
い
う
の
で
、
そ
の
ま
ま
、
ま
か
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
音
を
出
し
な
が
ら
の
練
習
が
始
ま
る
と
、
現
代
語
訳
班
は
問
題
な
く
進
み
ま
し
た
が
、
古
文
班
は
難
航
し
ま
し
た
。
朗
読
班
の
読
み
が
あ
ま
り
に
た
ど
た
ど
し
い
の
で
、
準
備
を
し
て
来
て
い
る
音
響
の
班
が
あ
き
れ
て
怒
り
出
し
た
の
で
す
。
そ
こ
で
音
響
班
の
リ
ー
ダ
ー
に
音
頭
を
と
ら
せ
、
音
響
班
は
朗
読
班
が
気
分
の
出
る
よ
う
な
音
響
を
、
朗
読
涯
は
音
響
班
の
努
力
を
無
駄
に
し
な
い
よ
う
に
と
、
も
う
一
度
全
員
で
相
談
し
な
お
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
朗
読
班
の
者
も
、
自
分
の
台
詞
の
な
い
と
き
は
音
響
を
手
伝
お
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
合
戦
の
ト
キ
の
声
や
ど
よ
め
き
は
、
全
員
の
声
、
手
足
な
ど
で
表
現
す
る
と
い
っ
た
具
合
で
す
(
こ
れ
が
、
後
で
聞
い
て
み
る
と
、
お
も
し
ろ
い
効
果
を
挙
げ
て
い
ま
し
た
〉
。
こ
の
た
め
、
台
詞
の
少
な
い
者
も
手
あ
ち
無
沙
汰
が
解
消
し
、
全
員
が
参
加
し
て
い
る
、
と
い
う
自
覚
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
録
音
の
段
階
に
な
る
と
、
こ
ち
ら
が
口
を
出
す
こ
と
な
ど
何
も
な
い
く
ら
い
(
却
っ
て
、
「
後
で
び
っ
く
り
さ
せ
る
か
ら
見
に
来
な
い
で
」
な
ど
と
言
う
ほ
ど
)、
皆
が
積
極
的
に
進
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
古
文
班
は
予
定
の
時
間
内
に
録
音
を
終
え
た
の
で
す
が
、
現
代
語
訳
班
は
、
音
響
に
随
分
力
を
入
れ
て
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
気
に
し
て
い
た
の
で
、
放
課
後
放
送
室
に
残
っ
て
続
き
を
・
・
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
五
時
過
ぎ
ま
で
か
か
っ
て
完
成
し
た
も
の
の
出
来
に
納
得
が
で
き
な
い
と
言
ぃ
、
翌
日
の
朝
七
時
半
か
ら
も
う
一
度
や
り
直
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
は
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
の
た
め
録
音
で
き
ず
、
結
局
鑑
賞
会
の
時
、
現
代
語
訳
班
は
録
音
を
し
な
が
ら
発
表
を
し
ま
し
た
。
自
分
た
ち
の
テ
l
プ
を
聞
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
現
代
語
訳
班
は
、
春
休
み
に
な
っ
て
我
家
に
集
ま
り
鑑
賞
会
を
い
た
し
ま
し
た
。
- 18ー
鑑
賞
会
が
終
わ
っ
て
、
生
徒
に
、
内
容
に
つ
い
て
と
授
業
方
法
に
つ
い
て
の
感
想
文
を
書
か
せ
ま
し
た
。
内
容
に
関
し
て
は
、
小
宰
相
が
身
投
げ
を
す
る
こ
と
に
対
す
る
賛
否
両
論
(
特
に
乳
母
の
女
房
へ
告
白
し
て
い
た
部
分
に
関
す
る
も
の
が
多
い
〉
。
ま
た
、
乳
母
の
女
房
の
気
持
ち
に
共
感
を
持
っ
た
も
の
o
H
戦
u
が
、
「
い
つ
も
の
こ
と
」
で
か
た
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
時
代
に
つ
い
て
考
え
た
も
の
(
現
代
と
の
比
較
で
と
ら
え
た
も
の
も
い
た
〉
、
そ
し
て
、
戦
い
の
陰
で
、
一
番
悲
し
み
の
し
わ
ょ
せ
が
来
る
の
は
女
性
だ
、
と
訴
え
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
授
業
方
法
に
つ
い
て
は
、
「
古
典
な
の
に
『
ム
ズ
カ
シ
イ
』
と
感
じ
な
い
で、
『
ス
ッ
』
と
作
品
の
世
界
に
入
る
こ
と
が
出
来
た
」
「
登
場
人
物
の
心
情
や
情
表
が
よ
く
わ
か
っ
た
」
「
何
度
も
読
む
か
ら
、
意
味
が
自
然
に
感
じ
ら
れ
た
」
「
音
響
を
考
え
る
た
め
に
情
景
を
い
ろ
い
ろ
に
想
像
し
た
。
す
る
と
、
古
い
は
ず
の
も
の
が
生
き
生
き
と
感
じ
ら
れ
た
」
「
次
は
読
み
手
を
や
っ
て
み
た
い
」
「
他
の
も
の
も
テ
l
プ
に
と
り
た
い
」
等
、
楽
し
か
っ
た
、
ク
ラ
ス
が
ま
と
ま
っ
て
よ
か
っ
た
、
と
い
う
感
想
を
得
ら
れ
ま
し
た
。
今
回
の
授
業
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
が
古
典
の
時
間
を
積
極
的
に
、
そ
し
て
楽
し
く
感
じ
て
く
れ
た
こ
と
は
、
今
ま
で
に
比
べ
る
と
、
大
き
な
進
歩
だ
と
思
い
ま
す
。
が
、今
回
生
徒
た
ち
が
、
「
お
も
し
ろ
い
」
「
楽
し
い
」
「
興
味
を
持
っ
た
」
と
感
じ
た
の
は
、
『
平
家
物
語
』
そ
の
も
の
よ
り
も
、
「テ
l
プ
に
録
音
す
る
」
「
自
分
た
ち
の
声
を
聞
く
」
と
い
う
点
に
、
多
く
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
時
間
切
れ
で
、
テ
ー
プ
を
聞
く
と
こ
ろ
ま
で
で
学
年
が
終
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
彼
女
た
ち
が
「
お
も
し
ろ
い
/」
と
感
じ
た
後
、
再
び
授
業
を
持
っ
て
、
内
容
そ
の
も
の
を
も
う
少
し
丁
寧
に
教
え
、
そ
し
て
よ
り
深
く
物
語
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
文
法
が
必
要
な
の
だ
、
と
感
じ
さ
せ
る
時
間
に
で
き
た
ら
よ
か
っ
た
、
と
思
い
ま
し
た
。
お
わ
り
に
ま
だ
専
攻
科
の
学
生
の
頃
、
高
校
時
代
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
が
、
教
師
に
は
、
大
道
芸
人
的
な
要
素
と
い
う
も
の
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
し
ら
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。
先
生
は
私
に
向
っ
て
で
は
な
く
、
半
ば
ひ
と
り
言
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
授
業
を
し
て
い
て
、
非
常
に
平
坦
な
、
自
分
が
も
し
聞
い
て
い
た
ら
退
屈
し
て
し
ま
う
よ
う
な
時
間
が
流
れ
て
い
る
の
に
気
付
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
私
の
声
が
、
生
徒
の
耳
に
入
っ
て
ゆ
か
な
い
、
入
っ
て
も
す
ぐ
に
通
り
す
ぎ
て
い
る
の
を
実
感
す
る
時
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
時
、
決
ま
っ
て
浮
ん
で
来
る
の
が
こ
の
言
葉
で
す
。
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未
完
の
作
文
母
親
が
酒
乱
の
父
親
と
離
婚
し
た
と
い
う
家
庭
の
女
子
生
徒
が
、
そ
の
い
き
さ
つ
を
書
い
て
き
た
。
母
親
側
に
加
担
し
て
の
作
文
で
、
父
親
へ
の
憎
し
み
と
怒
り
の
言
辞
に
満
ち
て
い
る
。
作
文
と
し
て
は
ま
と
ま
っ
て
い
た
が
、
父
親
へ
の
批
判
が
一
方
的
な
の
で
二
、
三
度
の
書
き
直
し
を
さ
せ
た
。
そ
の
う
ち
、
父
親
の
悲
し
み
に
も
目
が
向
き
、
内
部
に
混
乱
が
生
じ
た
の
か
、
番
け
な
く
な
り
、
作
文
と
し
て
は
「
未
完
」
に
終
わ
っ
た
。
作
文
の
評
仰
は
む
ず
か
し
い
が
、
私
は
、
認
識
の
深
化
を
評
制
し
て
、
高
い
点
を
つ
け
た
。
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